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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                        
 
 
Jawab DUA (2) soalan.   
 
 





























1. Penjanaan idea boleh dihasilkan menerusi pelbagai kaedah.  






2. Terdapat pelbagai jenis pendulu yang boleh digunakan dalam 
penulisan rencana.  Bincangkan EMPAT (4) jenis pendulu beserta 












4.  Bincangkan mengapa anda perlu mengamal teknik “tunjuk bukan 
nyata” untuk menghasilkan sesebuah rencana yang baik.  Jelaskan 
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